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ABSTRAK 
 
Nurhayu Ikaratri. PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBACA 
INTENSIF MELALUI MODEL DIRECTED READING THINKING 
ACTIVITY (DRTA) PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI SETONO NO. 95 
SURAKARTA TAHUN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan  Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2017. 
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) meningkatkan keterampilan membaca 
intensif melalui strategi Directed Reading Thinking Activity (DRTA)pada siswa 
kelas IV SD Negeri Setono No. 95 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017; (2) 
mendeskripsikan langkah-langkah strategi Directed Reading Thinking Activity 
(DRTA) yang tepat untuk meningkatkan keterampilan membaca intensif pada siswa 
kelas IV SD Negeri Setono No. 95 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) kolaboratif. 
Penelitian dilaksanakan selama tiga siklus. Subjek penelitian ini adalah ssiwa kelas 
IV SD Negeri Setono No. 95 Surakarta yang berjumlah 38 siswa. Teknik 
pengumpulan datanya adalah observasi, pedoman wawancara dan tes hasil belajar 
siswa. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data 
dan verification. Uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi teknik dan 
triangulasi sumber.  
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan strategi 
Directed Reading Thinking Activity (DRTA) dilaksanakan dengan langkah-
langkah: (a) membuat prediksi dari petunjuk judul, (b) membuat prediksi dari 
petunjuk gambar, (c) membaca bahan bacaan (dalam hati), dan (d) menilai 
ketepatan prediksi dan menyesuaikan prediksi; (2) penerapan strategi Directed 
Reading Thinking Activity (DRTA) dapat meningkatkan keterampilan membaca 
intensif pada siswa kelas IV SD Negeri Setono No. 95 Surakarta tahun ajaran 
2016/2017. Hal itu dibuktikan dengan perolehan persentase ketuntasan siswa pada 
siklus I sebesar 52,63%, pada siklus II meningkat menjadi 78,95% dan pada siklus 
III meningkat menjadi 86,84%. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan strategi Directed Reading 
Thinking Activity (DRTA) dapat meningkatkan keterampilan membaca intensif 
pada siswa kelas IV SD Negeri Setono No. 95 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017 
 
Kata Kunci: Directed Reading Thinking Activity (DRTA), Keterampilan Membaca 
Intensif 
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ABSTRACT 
 
Nurhayu Ikaratri. IMPROVING INTENSIVE READING SKILLS THROUGH 
DIRECTED READING THINKING ACTIVITY (DRTA) FOR THE 
FOURTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI SETONO NO. 95 
SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR 2016/2017. A Thesis (S1). The 
Faculty of Teacher Training and Education Universitas Sebelas Maret. June 2017 
The objectives of this study are: (1) to improve the intensive reading skills 
through the Directed Reading Thinking Activity (DRTA) strategy for the fourth 
grade students of SD Negeri Setono No. 95 Surakarta in the Academic Year 
2016/2017; (2) to describe the application of the stages of the appropriate Directed 
Reading Thinking Activity (DRTA) strategy to improve the intensive reading skills 
of the fourth grade students of SD Negeri Setono No. 95 Surakarta in the Academic 
Year 2016/2017. 
This study is categorized into a collaborative class action research. The 
study was conducted in three cycles. The subjects of the study are 38 fourth grade 
students of SD Negeri Setono No. 95 Surakarta. The data collection technique 
involved observation, interview guidelines, and try-out. The data analysis technique 
in this study used data reduction, data display, and verification. The data validity 
test in this study are technique and data source triangulation. 
Based on the findings, the study shows that: (1) the application of the 
Directed Reading Thinking Activity (DRTA) strategy was conducted in four steps: 
(a) making prediction from the title, (b) making prediction from the pictures, (c) 
reading silently, and (d) assessing the accuracy of the prediction and conforming it; 
(2) the application of the Directed Reading Thinking Activity (DRTA) strategy can 
improve the intensive reading skills of the fourth grade students of SD Negeri 
Setono No. 95 Surakarta in the Academic Year 2016/2017. It is proven by the 
acquisition of the students’ mastery percentage as much as 52.63% in Cycle I, 
which increases to 78.95% in Cycle II, and to 86.84% in Cycle III. 
The conclusion of the study is the application of the Directed Reading 
Thinking Activity (DRTA) strategy can improve the intensive reading skills of the 
fourth grade students of SD Negeri Setono No. 95 Surakarta in the Academic Year 
2016/2017. 
 
Key Words: Directed Reading Thinking Activity (DRTA), Intensive Reading 
Skills 
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MOTTO 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sunguh-sungguh (urusan) 
yang lain” 
(Terjemahan Q.S Al-Insyirah Ayat 7-8) 
 
“Sukses itu bukan saat kita lebih dari orang lain. Tetapi saat kita bisa berbagi 
dengan orang lain”  
(Donzol) 
 
“Apabila kita bebruat baik kepada orang lain, maka kita telah berbuat baik 
terhadap diri sendiri”  
(Benyamin Franklin) 
 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan ketika hal itu memang 
harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak”  
(Aldus Huxley) 
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